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Четверте видання відомої документальної повісті Ми-
хайла Івасюка «Монолог перед обличчям сина» про леген-
дарного композитора, творця «Червоної рути» Володимира 
Івасюка. У ньому збережено фотоілюстративні матеріали з 
родинних архівів сестер Галини й Оксани, відреставрованих 
Любомиром Крисою. Їх також доповнюють фотоілюстрації 
меморіального музею Володимира Івасюка.
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